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Simply, easily; with push and pull ( q = 66 - 76)
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Subtle, yet impatient - poco l'stesso tempo
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Archi:   sul tasto, puncta d'arco;
   very subtle -- make note changes very easily.
    (could also be done con sordino)
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Tempo I, yet poco piu mosso at times ( q = 66 - 76)
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